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Dr. CSÉKA ERVIN: 
M E G N Y I T Ó 
Tisztelt Vitaülés! Hölgyeim és Uraim! 
Ma már a kivulálló számára is világossá vált, hogy a 
földről szóló 1987. évi I. törvény nem konzisztens sem a mo-
dern piacgazdaság, sem a jogállamiság követelményeivel. Ezt 
a tényt naponta megerősítik a legkülönbözőbb helyeken megje-
lenő értékelések, riportok és kommentárok. Ezért a jogalkotó 
előtt megtisztelő, ám rendkívül összetett feladat áll: az ój 
földtörvény megalkotása. Ennél - a politikai megfontolásokon 
kívül - figyelemmel kell lenni mind a közgazdasági és jogi 
előzményekre, mind a hozandó döntés közgazdasági, jogi és 
nem utolsó sorban emocionális következményeire. 
A probléma megoldását segítendő a JATE Állam- és Jog-
tudományi Kara Tudómányos Bizottsága már 1989. őszére felvett 
munkatervébe egy, a földtulajdonnal kapcsolatos tudományos 
vitaülés rendezését. Erre azonban akkor különböző okok miatt 
nem kerülhetett sor. 
Mindenki előtt ismert, hogy nem régen az új parlament 
kifejezetten lemondott a jogszabályok megalkotását megelőző 
un. társadalmi viták szükségességéről. Ez azonban nem jelent-
heti azt, hogy a jövőben nincs szükség szűkebb Szakmai viták-
ra sem. Ebben bízva szerveztük meg a mai tanácskozásunkat. 
A földtörvénnyel kapcsolatban a Tudományos Bizottság 
és a közreműködő tanszékek a már napvilágot látott elképzelések-
nek és terveknek nem politikai, hanem tudományos megközelí-
tésű megvitatását tűzték célul a vitaülés elé. 
Hangsúlyozzuk azonban, hogy ezt a vitaülést semmiféle 
megkötés nem terheli sem a lehetséges földjogi szabályozás 
tárgya, sem a rendszere, sem a tartalma tekintetében. Egyet-
len cél van: egy lehetőleg hatékony és jó szabályozás előse-
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gítése. Ehhez érinteni szükséges a tulajdoni és használati 
kérdéseken túl a földjogi intézményrendszert is. 
Soha ennyire fontos nem volt még, hogy a földjogi sza-
bályozás pontos és egyértelmű legyen. Határozott választóvo-
nal kerüljön az ex tunc és az ex nunc megoldás közé, mert 
ellenkező esetben ez az ország - ahogy ez a Parlamentben el-
hangzott - valóban a tulajdon- és hagyatéki perek országává 
válhat. 
S igaznak látszik az a tétel is, hogy a földtörvénnyel 
rendkívül nehéz lesz egyszerre két célt megvalósítani, neve-
zetesen:új birtok- és tulajdonviszonyok kialakítása mellett 
egyidejűleg fenntartani az agrárgazdaság eddigi teljesitő'ké-
pességét. 
Reméljük, az itt elhangzó tudományos álláspontok, ész-
revételek segítenek a jó megoldások kiválasztásában és fel-
használhatók lesznek a kodifikáció során.. Ennek érdekében 
- szándékunk szerint - az elhangzottakat továbbítjuk a kor-
mányzati szerveknek és a parlamenti pártok elnökségeinek. 
Engedjék meg, hogy a tudományos vitaülés valamennyi 
• résztvevőjének eredményes és hasznos munkát kívánjak. 
